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La presente investigación comprende el desarrollo e implementación de un sistema 
web para el proceso de abastecimiento en la empresa Servicios Generales y 
Comercializadores D&H S.A.C.    
 
El objetivo principal es determinar la influencia de un sistema web para el proceso 
de abastecimiento en la empresa Servicios Generales y Comercializadores D&H 
S.A.C.; y los indicadores a medir son calidad de los pedidos generados orientado a 
la dimensión de compras y entregas perfectamente recibidas orientado a la 
dimensión recepción. 
 
En la presente investigación se utilizó la metodología RUP y para su desarrollo se 
utilizó el lenguaje de HTML con PHP, framework Codeigniter, Motor de Plantillas 
Smarty y Javascript. 
 
El diseño de investigación es pre-experimental y las muestras son 30 números de 
registro de notas de pedido para el indicador calidad de los pedidos generados y 
30 números de registro de órdenes de compra para el indicador entregas 
perfectamente recibidas. 
 
Luego de realizarse las pruebas de pre test y pos test a las muestras 
correspondientes de cada indicador se obtuvo el aumento en un 23.22% del 
porcentaje de calidad de los pedidos generados, puesto que en la prueba inicial fue 
de 27.22% y en la final de 50.44% y la reducción en un 10.59% del porcentaje de 
entregas perfectamente recibidas, puesto que en la prueba inicial fue de 14.46% y 
en la final de 3.87%.  
 
Finalmente, se concluyó que la implementación del sistema web influyó 
positivamente en el proceso de abastecimiento en la empresa Servicios Generales 
y Comercializadores D & H S.A.C. 
 
PALABRAS CLAVE: Proceso de abastecimiento – Compras – Recepción - 




The present investigation includes the development and implementation of a web 
system for the supply process in the company General Services and Distributors D 
& H S.A.C. 
 
The main objective is to determine the influence of a web system for the supply 
process in the company Servicios Generales y Comercializadores D & H S.A.C.; 
and the indicators to measure are quality of the orders generated oriented to the 
dimension of purchase and perfectly received deliveries oriented to the receiving 
dimension. 
 
In the present research the RUP methodology was used and for its development we 
used the HTML language with PHP, Codeigniter framework, Smarty Templates 
Engine and Javascript. 
 
The research design is pre-experimental and the samples are 30 order note record 
numbers for the quality indicator of the generated orders and 30 purchase order 
record numbers for the perfectly received delivery indicator.  
 
After the pretest and posttest tests were performed on the corresponding samples 
of each indicator, a 23.22% increase in the percentage of quality of the orders 
generated was obtained, since in the initial test it was 27.22% and in the final 
50.44% and a reduction of 10.59% in the percentage of perfectly received deliveries, 
since in the initial test it was 14.46% and in the final 3.87%. 
 
Finally, it was concluded that the implementation of the web system positively 
influenced the supply process in the company Servicios Generales y 
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